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 הדובע תונואת ינפמ חוטיב תינכות
 םושיי ךילהתב םילושכמ :לארשיב
 תייסולכוא יבגל תינכותה
םירזה םידבועה
*ןיקטלז־יאלוזא הנא תאמ
 ינפמ חוטיב תינכות לש המושיי ךילהת לע רקחמ יאצממ םיגצומ הז רמאמב
 .2002-1999 םינשב םייניטסלפ־אל םירז םידבוע יבגל לארשיב הדובע תונואת
 הדובע יעגפנ םירז םידבועב לופיטה יכילה תא רתוי בוט ןיבהל התיה הרטמה
 ,הלא  םידבועב  לופיטה  ךילהתב  םיירשפא  םילושכמ  לע  עיבצהלו  לארשיב
 לש בוליש לע ססובמ רקחמה .תוילמרופה םהיתויוכז יוצימב עוגפל םילולעש
 הלא םידבועש יוכיסהש ,םיארמ םיאצממה .םיינתוכיאו םיתומכ עדימ תורוקמ
 םיישקה .םיילארשי םיעגפנ לש הזמ רתוי ךומנ תוילמרופה םהיתויוכז תא וצַמי
 דסומל הדובע יעגפנ תואלמגל העיבתה תשגה ינפלש בלשב םייוצמ םיירקיעה
 םיתורישה תכרעמל םירז םידבוע לש םתושיגנ תמסחנ םללגב .ימואל חוטיבל
 לופיטה  ךילהתב  תבחסה  איה  ףסונ  בושח  לושכמ  .לארשיב  הדובע  יעגפנל
 ,תינכותה  תובכרומב  אוה  םיישקה  רוקמ  .ימואל  חוטיבל  דסומב  תועיבתב
 לופיטה יכרד תמאתה רסוחבו ,ימואל חוטיבל דסומב םייטרקורויב םיכילהתב
.םירזה םידבועה לש םידחוימה םהיכרוצל לארשיב הדובע יעגפנב תולבוקמה
אובמ
 1ילאיצוסה ןוחטיבה תוכרעמב בושח ביכרמ ןה הדובע תונואת ינפמ חוטיבה תוינכות
 ,עוצקמ תולחממ האצותכ תושחרתמ הדובעב תועיגפ .(2002 ,לג) םלועה תונידמ בורב
.תילאיצוס הדובעב תכמסומ   *
 דלאוורב לואפ ש"ע תיתרבח החוורו תילאיצוס הדובעל רפסה־תיבמ לג ינו'ג ר"דל תרבחמה תדות 
 הבוהא ןידה־תכרועל הדות ,ןכ־ומכ .הז רקחמב ותכימתו ותכרדה לע ,םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב
 ,ה"ליסמ ןוגרא תלהנמל ,רסקל ידעו ליג־ןיע דוהא ,רהוז הנח ,"דבועל וק" תתומע ידבועל ,גרבצלז
 דסומה ידבועל תדחוימ הדות .טודא ימר "םדא תויוכזל םיאפור" ןוגרא דבועלו ,ובמד רטלא הנדע
 רתסא ,יתפרצ הדניל ,םיענ ישוש ,אריפש תימולש ,רומ יתא ,יצניפ לאומש :לארשיב ימואל חוטיבל
 .הז רקחמב עויסה לע רקוצ ןרקל םג הדות .רבנע האלו רב ילוש ,רואירפ הקבר ,ןוארב
 םדאה ייחב םינוכיס םתוא ינפמ הייסולכואל "תיתרבח הנגה" קפסל הדעונ ילאיצוסה ןוחטיבה תכרעמ   1117  םירזה םידבועה יבגל הדובע תונואת ינפמ חוטיב תינכות םושייב םילושכמ 
 .(2001 ,ןהכ) ונממ וא הדובעה םוקמ לא ךרדב תועיגפמו הדובעה םוקמב תונואתמ
 םג קשמה לעו הרבחה לע ,םמצע םיעגפנה לע תורומח תוכלשה שי הדובעב תועיגפל
 תונידמ ,ךכיפל .(Takala, 1999 ;1995 ,למרכו יגנוד ,לפירג ;2002 ,'חאו לארב) דחי
 הדובע יעגפנל תילכלכו תיתרבח הנגה קפסל ודעונש םיתורישו תוינכות וחתיפ תובר
 .םירז םידבוע תוברל ,תונוש םידבוע תוצובק תוסכמה
 ץרא"ב  דובעל  אבש  הרז  תוניתנ  לעב  דבועל  הנווכה  "רז  דבוע"  חנומב
 םידבועה  ןמ  קלח  .(1999  ,גלפ)  תרדגומ  הפוקתל  הזוח  וא  םכסה  יפל  "תחראמה
 .(documented workers) "םידעותמ םידבוע" תורפסב םינוכמו רתיהב םיקסעומ וללה
 גפש רחאל ןהב םיראשנ וא ,הקסעה רתיה אלל תוחראמה תונידמל םיסנכנ םירחא
 undocumented) " םידעותמ־אל  םידבוע"  םינוכמ  הלא  םידבוע  .רתיהה  לש  ופקות
 םשב םידעותמ םידבוע תונכל םיגהונ רוביצבו תרושקתב .(1999 ,לנש) (workers
 םיתעל  םיהוש  םהש  רחאמ  ."םייקוח־אל"  םשב  םידעותמ־אל  םידבועו  "םייקוח"
 "הדובע ירגהמ" םשב םג םינוכמ םירזה םידבועה ,תוחראמה תוצראב תוכורא תופוקת
 ןמ ואבש) םייניטסלפה םירזה םידבועה ןיב הנחבה תמייק לארשיב .(1999 ,גלפ)
 ואבש) םייניטסלפ־אלה םירזה םידבועה ןיבו (תיניטסלפה תושרה תטילשבש םוחתה
 ,ץראב םיילוש הקסעה יפנעב םתובלתשהב ןוימדה תורמל .(םלועב תורחא תונידממ
 ןאכמו םיחרזא םניאש םידבוע לש הלאה תוצובקה יתש ןיב ידממ־בר ינוש םייק
 םירזה םידבועה תייסולכואב קסוע הז רמאמ .(1997 ,רודנוק) םייתשה ןיב הנחבהה
.דבלב םייניטסלפ־אלה
 דחוימב הבושח הדובע יעגפנל תודעוימה החוור תוינכותב םירזה םידבועה תלילכ
 ;1999 ,לנש) אסיג דחמ הדובע ךרוצל הריגה לש תימלועה העפותה תוקזחתה רואל
 אסיג ךדיאמ ,םירזה םידבועה ברקב הדובעב תועיגפה רפסמב היילעהו ,(Taran, 2000
 םהש םירזה םידבועה לש ילאיצוסה םנוחטיב לע ןגהל תנמ־לע .(Alcorso, 1989)
 ימואלניבה הדובעה ןוגרא תרגסמב תוימואלניב תונמא רפסמ ותרכנ הדובע יעגפנ
 ןמושיי תדימ ,םלוא .הלאה םידבועה לש תוילסרבינוא תויוכז תורידגמה ,(1999 ,רשיפ)
 .(International Labor Office, 1995) הנוש ןהיילע ומתחש תונידמב הלאה תונמאה לש
 תוילמרופ תויוכזמ םינהנ הדובע יעגפנ םהש םירזה םידבועה רשאכ םג ,וזמ הרתי
 םיעגפנה ןמ קלחו ,וילאמ ןבומ ונניא לעופב םהיתויוכז יוצימ ,תוחראמה תונידמב
.(Rozenhek, 2000) קוחכ םהל םיעיגמה םיתורישה תא םילבקמ םניא
 תייגוס תא ולעה הדובע יעגפנ םהש םירזה םידבועה לע ושענש םילארשי םירקחמ
 םהיתויוכז יוצימבו וז םידבוע תצובק לש ילאיצוסה ןוחטיבה לע הנגהב םיישקה
 דחא ףא ,םלוא .(1999 ,הנידמה רקבמ ;1998 ,יקסבורובו יאני ;2002 ,'חאו לארב)
 תילכלכ הקוצמ לש םיבצמל וא ,העובק וא תינמז הסנכה תקספה לש בצמל ותוא איבהל םילולעש
 םיבצמב תקפסמ וז תכרעמש ,ןיעב םיתורישב וא תויפסכ תואלמגב יוטיב ידיל האב וז הנגה .תיתרבחו
 .(1999 ,ןורוד) םירדגומ  ןיקטלז־יאלוזא הנא 118
 הדובע יעגפנ םהש םירזה םידבועב לופיטה ךילהת תא ןחב אל וללה םירקחמה ןמ
 .(2003 ,יאלוזא) ואולמב לארשיב
 הדובע  תונואת  ינפמ  חוטיבה  תינכות  לש  לעופב  המושייב  קסוע  הז  רמאמ
 רתוי בוט ןיבהל ןה רמאמה תורטמ .םייניטסלפ־אלה םירזה םידבועה יבגל לארשיב
 לע עיבצהלו לארשיב הדובעה ךלהמב ועגפנש םירזה םידבועב לופיטה יכילהת תא
 תוילמרופה םהיתויוכז יוצימב עוגפל םילולעה ,לופיטה ךילהתב םיירשפא םילושכמ
.הלא םידבוע לש
 הדובע יעגפנ םהש םירזה םידבועה לע םינימאה עדימה תורוקמ טועימ בקע
 השענ רקחמב .םיינתוכיאו םייתומכ םינותנ לש ןווגמ לע ססבתמ רקחמה לארשיב
 דרשממו ימואל חוטיבל דסומה ןמ ופסאנש ,םיינשמ םייטסיטטס םינותנ לש חותינ
 ,הצחמל  םינ ְ בּומ  קמוע־תונויאר  11  ךותמ  ףסאנ  ינתוכיא  עדימ  .החוורהו  הדובעה
 לש םיריכב םידיקפ ויה םינייאורמה 11 ךותמ השיש .2002-2001 םינשב וכרענש
 תוקלחמ לש תולהנמו ,דסומה לש ישארה דרשמה תוקלחמב ,ימואל חוטיבל דסומה
 םינוגרא יגיצנ םע וכרענ םירחא תונויאר השימח .ביבא־לתו םילשורי יפינסב םוקישה
 ,"דבועל וק" תתומע ןוגכ ,הדובע יעגפנ םירז םידבועב םילפטמה םייתלשממ־אל
 ןיד־תכרוע  םע  ךרענ  דחא  ןויאר  ."םדא  תויוכזל  םיאפור"  ןוגראו  ה"ליסמ  ןוגרא
 לש ןכות חותינב שומיש השענ ,ןכ־ומכ .הדובע יעגפנב החמתמה ןיקיזנ תועיבתל
 .1995־ה"נשתה ,[בלושמ חסונ] ימואלה חוטיבה קוח תמגוד) םינוש םיכמסמו דועית
 םידבועב לופיט לש תילמרופה תוינידמה תנבה םשל (2005 ,ימואל חוטיבל דסומה ואר
.לארשיב הדובעב ועגפנש םירזה
 ףגא לש םיימינפ םינויד לש םילוקוטורפב ןייעל תרקוחה תנווכ המייקתה אל
 תויפצת ךורעל  אל  םגו  ,ימואל  חוטיבל  דסומה  ןויכראב  םייוצמה  הדובע  תונואת
־אל םיישיא םיקיתב ןייעלו ,הדובעה ןמזב ועגפנש םירזה םידבועב לופיטה ךילהתב
 ימואל חוטיבל דסומהש רחאמ ,םוקישו הדובע תונואת תוקלחמב םיעגפנה לש םיליעפ
 םינוגראב םיישיא םיקיתב ןויע םג .םינוש םיקומינמ הלא תורוקמל השיג רשפיא אל
 .םינוגרא םתוא לש תונוש תוינכט תוביס בקע לעופה לא אצי אל םייתלשממ־אל
 רותיאב םיישק בקע לעופה לא האצי אל םמצע םיעגפנה תא ןייארל הנווכה ,ןכ־ומכ
 .ןייארתהל םיעגפנה לש ששחהו הייסולכואה
 ,הדובע ךרוצל הריגהה תעפות לש יללכ עקר איבמ רמאמה לש ןושארה קלחה
 םידבועה לש ילאיצוסה םנוחטיב לע הנגהה ,הדובע תונואתב םירזה םידבועה תועגפיה
 לש יטרואית עקר םג ללכנ רמאמה לש הז קלחב .םלועב הדובע יעגפנ םהש םירזה
 לש תוילמרופה תויוכזה תוראותמ ךשמהב .החוור תוינכותב תויוכז יוצימ לש םיטביה
 תומייקה תוירקחמ תויודע תוגצומו לארשיב הדובע תונואתב ועגפנש םירזה םידבועה
 דחא לכב םייפיצפס םילושכמ תריקס תגצומ ,ןכמ רחאל .הלא תויוכז יוצימ יבגל119  םירזה םידבועה יבגל הדובע תונואת ינפמ חוטיב תינכות םושייב םילושכמ 
 .לארשיב םתדובע ךלהמב ועגפנש םירזה םידבועב לופיטה ךילהתב םיבלשה תשולשמ
.תוירקיע תונקסמ תגצהבו םיאצממב ןוידב םייתסמ רמאמה
עקרה
תימלוע העפותכ הדובע ךרוצל הריגהה תעפות .1
 איה התועמשמו 20־ה האמה ךלהמב םלועב החתפתה הדובע ךרוצל הריגהה תעפות
 ,רתוי תחתופמו הביצי הלכלכ תולעב תונידמ לא אצומה תונידממ םדא חוכ תמירז
 Taran, ;1999 ,לנש) "תוחראמ תונידמ" וא ,"תוטלוק תונידמ" םשב תורפסב תונוכמה
.(2000
 ,םייתרבח ,םיילכלכ םימרוג  לש הכובס תכרעמ  בקע  תשחרתמ הדובע תריגה
 ירועיש  .(Semyonov, Raijman & Yom-Tov, 2002)  םירחאו  םייגולונכט  ,םייטילופ
 ,בושחמו שועית ,ןוכימ םגו ,תופגמ ,תניוזמ תומילא ,אצומה תוצראב םיהובג הלטבא
 םדא ינבל םורגל םילולע הלא לכ - ימוקמ םדא חוכ לש שוקיבה םוצמצל םיליבומה
 Semyonov, 1986; Taran & Geronimi,) תורחא תונידמל רובעלו םצרא תא בוזעל
 .(2003; Wickramasekara, 2000
 תוכרעה עוציב לע םישקמ םלועב הריגה יכילהת לע םינימא עדימ תורוקמ רדעה
 תנשב םלועב ויה ,ימואלניבה הדובעה ןוגרא לש ןדמוא יפל .העפותה ףקיה לש תוקיודמ
 תונורחאה תויזחתה יפל .(1999 ,גלפ) םירז םידבוע םהש םדא ינב ןוילימ 100 ךרעב 1993
 לש םרפסמ ,הברדא .21־ה האמב ףולחת אל הדובע ךרוצל הריגהה תעפות ,ןוגראה לש
.(International Labor Office, 2002) לודגל ךישמהל יופצ םלועב םירזה םידבועה
 וז העפות .השדח העפות הנניא םייניטסלפ־אלה םירזה םידבועה תקסעה ,לארשיב
 םידבועה תקסעה םוצמצו ץראב בכרומ ינוחטיב בצמ בקע 90־ה תונשב דחוימב הקזחתה
 ,ינמז ןפואב ,לארשיל אובל ונמזוה זא .(1999 ,לנש ;1999 ,ןוזנתנו תודחא) םייניטסלפה
 םהמ םיבר .םייניטסלפה םילעופל ףילחתכ םלועב תושעותמ־אל תונידממ םידבוע ינומה
.(Amir, 2000; Bartram, 1998; Ezra, 1997) םידעותמ־אל םידבועכ לארשיב וראשנ
 לש קיודמה םרפסמ לע עדימ ןיא ,יטרפ ןהו יתלשממ ןה ,לארשיב םרוג ףאל
 םינפה דרשמ ןדמוא יפל .(2001 ,ץיבוקסיסא) לארשיב םויה םיהושה םירזה םידבועה
 רתיהב םידבוע 200,000 ךרעב 2000 תנשב לארשיב וקסעוה ,םינפ ןוחטיבל דרשמהו
 ץראב ללוכה םירזה םידבועה רפסמ תא הכירעמ "דבועל וק" תתומע .רתיהב אלו
 תוכרעה ןיב ינושה תורמל .(2001 ,ץיבוקסיסא ךותב ירוצ רב) תוחפל 250,000־ב
 לארשיב םידעותמ־אלה םידבועה לש םרפסמש ,םיארמ םינוש םינדמוא ,הלא תוירפסמ
.(2001 ,ירוצ רב) רתיהב םיקסעומה םידבועה לש םרפסמ לע רבוג  ןיקטלז־יאלוזא הנא 120
הדובע תונואתו םירז םידבוע .2
 תובר תונידמב ירוביצה םויה־רדס לע הדובעב תועגפיהה אשונ הלע תונורחאה םינשב
 הנומת תוגיצמ ימלועה תואירבה ןוגרא לש תוירפסמ תוכרעה .(Takala, 1999) םלועב
 תוריהז תוכרעה יפל .תונורחאה םינשב הדובעה תונואת רפסמב היילע לש הגיאדמ
 םלועב םדא ינב ןוילימ 100 ךרעב ,(World Health Organization, 1994) ןוגראה לש
 עוצקמ תולחממ םיעגפנ שיא ןוילימ 157־ל 68 ןיב ;הנש ידמ הדובע תונואתב םיעגפנ
 ךרעב םלועב םיגרהנ הנש לכבו ;םתדובע תומוקמב םיליער םירמוחל הפישחמ האצותכ
 תונואת בקע תוומה ירקמ רפסמ לארשיב .הדובע תונואתמ האצותכ םידבוע 200,000
.(2002 ,'חאו לארב) 1997-1991 םינשה ןיב לפכוה טעמכ הדובע
 םידבועה לש םבצמ יבגל הלאש הלעמ םלועב הדובעה תונואת רפסמב היילע
 טעמ רקחנ הדובע תונואתב םירזה םידבועה לש תועגפיהה אשונ .הז רשקהב םירזה
 ברקב אשונה לש תוירלופופה רסוח לש האצות יהוזש ,ןכתיי .(Alcorso, 1989) דואמ
 ,םג  רשפא  .הכישחב  אשונה  תא  ריאשהל  תוניינועמה  תויטילופ  סרטניא  תוצובק
 דחוימב ,רותיאל הלק הנניאש תמצמוצמ הייסולכוא רוקחל ישוק לש האצות יהוזש
 םירקחמה טועימ ןיב ,םינפ לכ לע .(Taran, 2000) םידעותמ־אלה םידבועב רבודמשכ
 רשאמ םתדובע תומוקמב רתוי םיעגפנ הדובע ירגהמש ,המכסה שי םוחתב םימייקה
 רתוי תושק םיעגפנה לע תועיגפה לש תוכלשההו תועיגפה תרמוחשו םיימוקמ םידבוע
 .(Alcorso, 1989; Plansky et al., 2002) םירזה םידבועב רבודמשכ
 הדובעה  תונואת  רפסמב  הלודג  היילע  תונורחאה  םינשב  המשרנ  לארשיב  םג
 דועיסה ,תואלקחה ,היינבה יפנעב רקיעב וטלקנש ,םירזה םידבועה תייסולכוא ברקב
 םירז םידבוע לש תוברה תועיגפה לע תויודע .(1998 ,יקסבורובו יאני) םיתורישהו
 הייסולכוא ברקב העיגפה יזוחא ןיבש רעפב אוצמל ןתינ לארשיב הדובע תונואתב
 ,םירחאו לארב) ויתימעו לארב יפל ,ךכ .לארשיב הדובעה חוכב םרועיש ןיבו וז
 םינשב לארשיב הדובע תומוקמב תוינלטקה תועיגפה ללכמ םיזוחא 25 ךרעב ,(2002
 םיזוחא 6 קר זא ויה םהש תורמל ,םירזה םידבועה ברקמ םידבועב ויה 1997-1995
 םיגרהנה ללכמ 2םיזוחא 16.7 םירזה םידבועה ויה 1999 תנשב .ץראב הדובעה חוכמ
 םה 2000 תנשב 3;םיזוחא 4 היהש ,הדובעה חוכב םרועיש תמועל ,הדובע תונואתב
 תנשבו ;םיזוחא 3 היהש ,הדובעה חוכב םרועיש תמועל ,םיגרהנה ןמ םיזוחא 11.5 ויה
 3.4 היהש ,הדובעה חוכב םרועיש תמועל ,םיגרהנה ללכמ םיזוחא 15 ויה םה 2001
 .(2003 ,יאלוזא) םיזוחא
 םירזה םידבועה לש וז תדחוימ תּועיגפל תוירשפא תוביס רפסמ ורקסנ תורפסב
 םצעל הרושק תיארנ וז הייסולכוא לש ההובגה תּועיגפה ,תישאר .הדובע תונואתב
 .החוורו הדובעה דרשמ לש חוקיפה תקלחמ ינותנ לע ססובמה ,(2003) יאלוזא לש בושיח יפל  .2
 םידעותמ-אלה םירזה םידבועה .(2002) החוורו הדובע דרשמב םדא חוכ ןונכתל תושרה :םינותנה רוקמ  .3
 .דרשמה לש הלא םינותנב וללכנ אל121  םירזה םידבועה יבגל הדובע תונואת ינפמ חוטיב תינכות םושייב םילושכמ 
 ןפואב  .הדובע  תונואתל  הובג  ןוכיס  ילעב  םיפנעב  םירזה  םידבועה  לש  םתקסעה
 תוחראמה תונידמה תלכלכ ילושבש םיקוסיעב זכרתהל םיטונ םירזה םידבועה ,יללכ
 Dangerous, Dirty, :"3-D Jobs" תורפסב םינוכמה םידיקפתב רקיעב םיבלתשמ םהו
 ,איה  רבדה  תועמשמ  .(ץמאמ  תושרוד  ,תונכוסמ  ,תומהוזמ  ,רמולכ)  ,Demanding
 ץמאמ תוכירצמ קר אלש ,תויעוצקמ־אל תודובעב בור יפ־לע םיקסעומ הדובע ירגהמש
 תונייפואמ ללכ־ךרדבו ךומנ רכש ,םידורי הדובע יאנת תוקפסמ םג אלא ,בר ינפוג
.(Semyonov, 1986) הדובע תונואתל הובג ןוכיסב
 תומוקמב םירזה םידבועל תוחיטב תכרדה םיקפסמ םניא םיתעל םיקיסעמ ,תינש
 םיכרדהו  תועגפיה  תנכסל  םירע  תויהל  םהידבועמ  עונמל  לולעש  רבד  ,הדובעה
.(Plansky et al., 2002) הנממ רמשיהל
 םייטילופו םיילכלכ םיבאשמ שי םירזה םידבועל ,יעראה םדמעממ האצותכ ,תישילש
.(Plansky et al., 2002) תיתרבח־תילכלכה םתנגה תא םיניטקמה םימצמוצמ
 תפש תעידי־יא ןוגכ םימרוג ,(Alcorso, 1989) וסרוקלא לש ותנעטל ,תיעיבר
 הכימתה  תורוקמ  תא  םיליבגמ  הרבחה  ןמ  םדודיבו  םירזה  םידבועה  לצא  םוקמה
 םיקיסעמ ידיב לוצינל ההובגה םתפישחל םימרות םה ךכבו ,הלא םידבוע לש תיתרבחה
.הדובעב העיגפ ינפמ הכומנ הנגה תמרלו
הדובע יעגפנ םירז םידבוע לש ילאיצוסה םנוחטיב לע הרימש .3
 תובישח שי ,םלועב ןיסולכוא לש תרבוג תודיינ לש ןדיעב .תוימואלניב תונמא (1)
 ובזעש םידבוע רובע ,המיאתמ תילכלכו תיתרבח הנגה וא ,ילאיצוסה ןוחטיבה תחטבהל
 הנגה .(Van Oorschot, 2001) הדובע ךרוצל תרחא הנידמל ורבעו םאצומ תנידמ תא
 םירזה םידבועה לש םתואצמיה בקע ,הדובע תונואת לש םוחתב דחוימב הבושח וז
.(Taran, 2000) הדובעב תועגפיהל הובג ןוכיס תצובקב
 םוחתב  תוימואלניב  תונמא  תתירכ  ימואלניבה  הדובעה  ןוגרא  םזי  הז  ךרוצל
 ועגפנש םירזה םידבועה לש תויוכזה תנגהל םיטרדנטס תורידגמה ,ילאיצוסה ןוחטיבה
 ןהילע תומותחה תונידמה תא תובייחמ הלא תוידדצ־בר וא תוידדצ־וד תונמא .הדובעב
 םשל םיטקננה ןוגראהו הקיחתה יעצמא לע ,םיחקפמה םיימואלניב תודסומל חוודל
 .(1999 ,רשיפ ;2001 ,ימואל חוטיבל דסומה) תונמאה םושיי
 הלא תונמא .םלועה תונידממ 14 םע תוידדצ־וד תונמא לע המתח לארשי תנידמ
 דסומה) תונושה תונידמה םע םימכסהל םאתהב ןתלוחתבו ןפקיהב וזמ וז תולדבנ
 שולש  לע  לארשי  המתח  תוידדצ־ברה  תונמאה  תרגסמב  .(א2004  ,ימואל  חוטיבל
 םידבוע לש ילאיצוסה םנוחטיב תנגהל תורושקה ימואלניבה הדובעה ןוגרא לש תונמא
 הדובעב ועגפנש םירזה םידבועל תורישי תעגונ (19 'סמ הנמא) ןהמ תחאו ,םירז
 ןיב ןויווש תעבוק ,1958־מ לחה לארשי יבגל ףקותב איהש ,וז הנמא .(1999 ,רשיפ)  ןיקטלז־יאלוזא הנא 122
 International Labor) הדובעב העיגפל עגונה לכב םירז םידבועל םייחרזא םידבוע
 םיסוכמ תויהל םיבייח םידעותמה םירזה םידבועה ,וז הנמא יפל .(Organization, 1995
 .הנידמה יחרזאל ההז ןפואב תחראמה הנידמב תמייקה הדובע יעגפנל החוור תינכותב
 םתואכז ,ךכ םושמ .הנמאב םיסוכמ םניא םידעותמ־אלה םירזה םידבועה ,תאז םע דחי
 היולת הדובע תונואת לש םירקמב תואלמגלו םיתורישל םידעותמ־אלה םידבועה לש
 ,ימואלניב הדובע ןוגרא) הז םוחתב תחראמה הנידמה לש תימינפה תוינידמב ןיטולחל
.(2003 ,תישיא תרושקת
 תונמאה ,תיתוהמה ןתמורת תורמל .םלועב הדובע יעגפנ םירז םידבועל החוור תוינכות (2)
 תויהל תנמ־לע בקעמו םושיי ,דוביע םיכירצמה ,םיטשפומ םיללכ תווהמ תוימואלניבה
 ןוחטיבה תוכרעמב םירזה םידבועה לש םתלילכ תדימו תונמאה לש ןמושיי .תויביטקפא
 הנידמב  הריגה  תוינידמ  םיללוכה  ,םימרוג  ןווגממ  םיעפשומ  תוימואלה  ילאיצוסה
 הב ילאיצוסה ןוחטיבה תכרעמ יפואו הנידמב החוור תוינידמ בוציעל םיכרד ,תחראמה
 .(Vonk, 2002 ;2000 ,ןהכו קהנזור)
 International Social Security)  ימואלניבה  ילאיצוסה  ןוחטיבה  ןוגרא  חוד  יפל
 ,םירז םידבוע תוטלוקה החוור תונידמ 30 לש רקס לע ססובמה ,(Association, 1993
 ,(תינמז תיפסכ הלמג) העיגפ ימדל ללכ־ךרדב םיאכז הדובעב ועגפנש הלא םידבוע
 העובק תוכנ תבצקל ,הדובעב העיגפה תובקעב יאופר לופיט לע תואצוה יוסיכל
 תבצק ןיעמ) ןיעב תואלמגה ןמ קלחל םגו ,(ימעפ־דח קנעמ וא ,תישדוח תיפסכ הבצק)
 תחפשמל (םייולת וא) םירֵאש תבצקל תוכז תוקינעמ תונידמה בור ,ןכ־ומכ .(דועיס
 דעומ תוכורא תואבצק "אוציי" לש תוינידמה .הדובע תנואתמ האצותכ רטפנש דבועה
 (תחראמה ץראה תא ובזעש םידבועל דעומ תוכורא תואבצק ןתמ ,תורחא םילימב ,וא)
.(International Social Security Association, 1993) הנידמל הנידממ תלדבנ
 םיקינעמ תויברעמה החוורה תונידמ לש םיקוחה ,(Rosenhek, 2000) קהנזור ירבדל
 תויוכז םושיי לש תיניצר היעב תמייק םלוא ,םירז םידבועל תוישממ תוילאיצוס תויוכז
 םלועב ילאיצוסה ןוחטיבה תוכרעמב םירחאו םיילהנימ ,םיינכט םילושכמ .לעופב הלא
 םישקמו הלא תוכרעמל םירזה םיעגפנה לש תושיגנה תא םיליבגמ ללכ־ךרדב יברעמה
 .(Rosenhek, 2000) םהיתויוכז יוצימ לע
 ועגפנש םירזה םידבועהש ,םרקחמב ונעט (Plansky et al., 2002) ויתימעו יקסנלפ
 ללגב םהל תועיגמה תויוכזה לע עדימ לבקל ושקתה תירבה־תוצראב הדובעה ךלהמב
 םידבוע ,ןכ־ומכ .םיקיסעמה דצמ הלועפ ףותיש רדעהו תילגנאה הפשה תעידי־יא
 חוטיב לש דבלב יקלח יוסיכ ולביקש וא תואירב חוטיב תלבקב םיישקל ועלקנ הלא
 תובטהל םירזה םיעגפנה לש םתושיגנ תא וליבגה הלא םילושכמ .הדובע תונואת ינפמ
 םידבועה לש תושיגנ יישק ראתמ (Stewart, 1986) טראויטס ,ךכל המודב .תומלוה
 םייטרקורויב םילושכמ ,ותנעטל .הילרטסואב םייוציפה תכרעמל הדובעב ועגפנש םירזה123  םירזה םידבועה יבגל הדובע תונואת ינפמ חוטיב תינכות םושייב םילושכמ 
 וסרוקלא .הלא םיעגפנ דצמ תויוכז יוצימ־יאל וליבוה םייוציפל תועיבתב לופיטה ןמזב
 םירזה  םידבועה  ינפב  ודמעש  רתויב  םיישממה  םיישקהש  ,ףיסומ  (Alcorso, 1989)
 םיבר ,לשמל .םייוציפל העיבתה תשגה ינפל דוע ולגתה הילרטסואב הדובעב ועגפנש
 םיעיגמה םייוציפה תא ללכ עובתל ילב העיגפה רחאל דובעל וכישמה םיעגפנה ןמ
 הלגתהש ךילהת ,םייוציפל העיבתה ךילהת ידכ־ךות ופצנ םיפסונ םיישק רפסמ .םהל
.יידמל השקו ךורא ,לברוסמכ
 ללכ־ךרדב םיליעפמ םייטרקורויבו םיירוביצ םינוגרא .החוור תוינכותב תויוכז יוצימ (3)
 הז רבד .םהב םיפתתשמ םניא םיבר םיאכז ןיידע ךא ,ךרע ילעב תוינכותו םיתוריש
 םיתעל עפשומ יוצימה ףקיה .הלא םיבושח םיתוריש לש ךומנ יוצימ ףקיהל ליבומ
 תוינכותה לש עוציבהו לוהינה ,ןוגראה לע םיארחאה הלא לש תוטלחהמ תובורק
.(Prottas, 1981; Van Oorschot, 1995) תוירוביצה
 לע עיפשהל םילולעה םימרוג לש תויסיסב תומר שולש רידגמ (1999) טושרוא־ןאו
 לש המרהו תילהנימה המרה ,חוקלה תמר :החוור תוינכותב תויוכז יוצימ לש ףקיהה
 בושח דיקפת תאלממ עויסה תוינכותל תונפל חוקלה תוירחאש תורמל .תינכותה הנבמ
 םיתורישה יוצימב םיישקה רקיעש ,ןעוט טושרוא־ןאו ,ויתויוכז יוצימ לש ךילהתב
.תינכותה הנבמ לש המרבו תילהנימה המרב אקווד שחרתמ
 (Corden, 1995)  ןדרוקו  (1999)  טושרוא־ןאו  החוור  תוינכות  הנבמ  לש  המרב
 ךומנ יוצימ ףקיה ,לשמל .יוצימה ףקיהב עוגפל םילולעש םיאנת לש הרוש םינייצמ
 לע ןיטולחל תלטומ תואלמגל העיבתה ךילהת תליחתל המזויה ןהבש תוינכותב הפצנ
 ךא ,הב רבודמש תינכותה לע עדימ שי חוקללש ,חינמ הז יאנת .תורישה שקבמ
 ,(Prottas, 1979) סאטורפ תנעטל .םהיתויוכז ןה המ םיעדוי םניא םיבר תוחוקל לעופב
 ותסינכ םצע תא םיבר םירקמב עבוק החוור תינכות לע חוקלל שיש עדימה ףקיה
 שמשל לולע תוחוקלל םירסומ םידיקפהש עדימה ףקיה ,ךכיפל .תובטהה תכרעמל
 םהלש תושיגנהש הלא ןיבו םיתורישה תא ולבקיש הלא ןיב ,תוחוקל לש ןוניסל ךרד
.םסחית תכרעמל
 הדימ הריאשמ תואלמגל תואכזה יאנתל עגונה לכב ללכ־ךרדב תמייקה תומימעה
 הבחרהב ןדש ,(Lipski, 1980) יקספיל .םידיקפה ידיב תעד לוקישו הימונוטוא לש הבר
 םיבושח םיירוביצ םיתוריש לש יוצימ־יאש ,ןעוט ,םידיקפה תיימונוטוא לש וז היגוסב
 ,(street-level bureaucracy) " בוחר  תמרב  היטרקורויב"  לש  העפותה  בקע  שחרתמ
 עצבמה  גרדה  .עצבמה  גרדה  ןיבו  ילוהינה  גרדה  ןיב  רצונש  קחרמה  התועמשמש
 ןילמוג־יסחי לש ךרדב םהיתוחוקלל םיתורישה תא םיקלחמה םידיקפ םתואמ בכרומ
 street-level) "בוחר תמרב םיטרקורויב" םשב יקספיל ארק הז גרדל .םמע םירישי
 לוקישו הימונוטוא לש הבר הדימ קינעמ םיגרדה ינש ןיבש קחרמה .(bureaucrats
 םיללכ  םגרתל  םידיקפל  תרשפאמ  וז  הימונוטוא  ,אסיג  דחמ  .עצבמה  גרדל  תעד  ןיקטלז־יאלוזא הנא 124
 ותוא לצנל םילולע םידיקפה ,אסיג ךדיאמ ךא ,תויטרקנוק תולועפל םימומע תורדגהו
 .םיתורישה ךרעמל םייוצר אלו םיילאיצנטופ םיאכז לש םתשיג תא ליבגהל תנמ־לע
 "יואר אל" ימו "יואר" והימ לע םהיתועדו םידיקפה לש תוישיא תופדעה ,לשמל ,ךכ
 תוחרזא ,ימונוקא־ויצוס סוטטס ,רדגמ ,עזג סיסב לע תופדעה ןהו תורישה תא לבקל
.תוחוקל ןוניסל םינוירטירק שמשל םילולע הלא לכ - תובשות וא
 .יוצימה ףקיהב עוגפל םילולעה םיפסונ םיינבמ םיאנת ראתמ (1999) טושרוא־ןאו
 תקידב ךילהתב תוכנ וא םיעצמא ,תוסנכה ינחבמ תוללוכה ,החוור תוינכות ,לשמל
 תוחוקלל  םורגל  םילולעש  םיבכרומ  םיכילהתב  ,ללכ־ךרדב  ,תונייפואמ  ,תואכזה
 ךשמ ןוגכ ,םידחא םיינבמ םיאנת ,ןכ־ומכ .םהיתויוכז יוצימ לע רתוול םיילאיצנטופ
 ,ךכל ףסונב .םהיתויוכז תא תוצַמל רגתא תוחוקלה ינפב םיביצמ ,העיבתב לופיטה
 ,םירחא הסנכה תורוקמ תומילשמ אלא ,הסנכהל ירקיע רוקמ תווהמ ןניאש תואלמג
 .יידמל ךומנ יוצימ ףקיהב ללכ־ךרדב תונייפואמ ,תודחוימ תואצוהל תודעוימ ןהש וא
 תא םיריבגמ תואלמגל העיבתה ךילהב תויחנהו םיללכ לש בר רפסמ ,ןורחא ןורחאו
 יוצימל וז ךרדב םימרותו העיבתה יכילה תא םישבשמ םג םה ;ועטי םידיקפהש יוכיסה
.ךומנ
 הרוש ,(1999) טושרוא־ןאו תעדל ,שי החוור תוינכות לש תילהנימה המרב םג
 "תוריש ןתמ" תייצקנופ לש בולישה אוה םהמ דחא .תויוכז יוצימ־יאל םימרוג לש
 היצקנופהש דועב .העיבתב לופיטה ךילהתב "המרמ יוליגל חוקיפ" לש היצקנופה םע
 "המרמ יוליגל חוקיפ" לש היצקנופה ,יוצימה תא ריבגהל תדעוימ "תוריש ןתמ" לש
 תא ךבסל הלולע ליבקמב תויצקנופה יתש תלעפה ךכ םושמ .ךופהה ןוויכב תלעופ
 ,םיכבוסמ העיבת יספוטב שומיש בקע םימרגנ םירחא םיישק .תינכותה םושיי ךילהת
 יללכ תא םידיקפה לש היוגש הנבה ,םיינכטו םיילהנימ םיכילה לש העורג תוכיא
 ;1999 ,טושרוא־ןאו) ויתוחוקלל תורישה ןיב תרושקת לש הלד תוכיאו ,תכרעמה
.(Corden, 1995
 לוברס ןוגכ) תינכותה הנבמ לש המרבו תילהנימה המרב םימרוגה לש םקלח
 רשקהב ליעל רכזוה רבכ (םיתורישה לע עדימ תלבקב ישוקו העיבתב לופיטה ךילהת
־תוצראבו הילרטסואב הדובעב ועגפנש םירזה םידבועה לש תויוכזה יוצימ תויעב לש
.תירבה
לארשיב הדובעב ועגפנש םירזה םידבועה תויוכז
לארשיב הדובע תונואת ינפמ חוטיב תינכות לש תונורקעה .1
 םידעותמ אלו םידעותמ) םירז םידבוע תוסכל לארשי תנידמ הגהנ 2003 תנש דע125  םירזה םידבועה יבגל הדובע תונואת ינפמ חוטיב תינכות םושייב םילושכמ 
 העיגפ ינפמ חוטיב לש תיתכלממ תינכותב לארשיב םתדובע ךלהמב ועגפנש ,(דחאכ
 קרו ךא הלא תואלמג לבקל םיאכז םויה .(1997 ,ימואל חוטיבל דסומה) הדובעב
 ןפואב םילטומ העוציב לע חוקיפהו תינכותה תלעפהל תוירחאה 4.םידעותמ םידבוע
.ימואל חוטיבל דסומה אוה עוציבלו הלעפהל יארחאה םרוגה .הנידמה לע טלחומ
 ןהו שפנבו ףוגב תועיגפ ןה הסכמ לארשיב הדובע תונואת ינפמ חוטיבה תינכות
 לע הדובעב ועגפנש םיחטובמ תוצפל הדעונ תינכותה .(1980 ,רלימ) עוצקמ תולחמ
 תקפסמ איהו ,הדובעב העיגפה בקע םהל םרגנש קזנה לעו ,הסנכה וא רכש ןדבוא
 ,'חאו יקסבורוב) םיאכז םיעגפנל ,םיינמז וא םיעובק ,ןיעבו ףסכב םיתורישו תואלמג
 .(2002 ,ימואל חוטיבל דסומה ;2001
 הדובעב העיגפ ינפמ חוטיבה תינכות ןיא ,תורחא ילאיצוס חוטיב תוינכותל דוגינב
 הפוקתל חוטיב ימד םולשתו ,תינכותה ןומימב ףתתשהל םיריכש םידבוע תבייחמ
 .(2002 ,לג) וז תינכותמ םיתוריש תלבקל תואכזל יאנת וניא (הרשכא תפוקת) יהשלכ
 ידכ תושעל דבועה לעש המ לכו ,דבלב העיגפה תוביסנ יפ־לע תעבקנ תואכזה
 לצא לארשיב ותדובע בקע המרגנש העיגפב רבודמש ,חיכוהל אוה תואלמגב תוכזל
 תא המילשמ הנידמהו ,םיקיסעמ לע הלח חוטיבה תבוח .(2001 ,ןהכ) ילארשי קיסעמ
 לש םולשת־יא וא בוכיע .םשא לש סיסב לע אלש קיסעמה תוירחאב רבודמ .חוטיבה
 ןמ עובתל תוכז ימואל חוטיבל דסומל קינעמ ודבוע דעב קיסעמה דצמ חוטיבה ימד
 ,םלשל דיתע אוהש וא ,דסומה םלישש הדובע יעגפנ תואלמגל הוושה םוכס קיסעמה
 5.דבועל
הדובע יעגפנל תואלמג יגוס .2
 ,המלחה ,יופיר ללוכה) יאופר לופיטל הנושארבו שארב יאכז הדובעב עגפנש חטובמ
 תורושקה הרובחת תואצוהלו (תופורתו םיידפותרוא םירישכמ תקפסה ,יאופר םוקיש
 ,הנידמב יתלשממ םילוח־תיב לכ קפסמ םוריחה יתוריש תאש דועב .לופיטה ךילהתב
 ,תיללכ) םילוחה תופוק עבראמ תחא תועצמאב םינתינ יאופרה לופיטה יתוריש ראש
 עגפנה לע .ימואל חוטיבל דסומה ןיבו ןניב םכסה יפל (יבכמו תדחואמ ,תימואל
 לופיט תלבקל השקב שיגהלו וירוגמ םוקמ תברקב תופוקה עבראמ תחאב רוחבל
 תפוק תא עדייל תוירחא תלטומ חטובמה לעש ,שיגדמ ימואל חוטיבל דסומה .יאופר
 חוטיבל דסומה) יאופרה לופיטב ןיינועמ אוהש הדימב העיגפה רבדב םדקהב םילוחה
 .(ב2004 ,ימואל
 חוטיבל דסומה) 1.1.2003 ךיראתב 60 'סמ תפסותב ימואלה חוטיבה קוחל ףסונש 'ב324 ףיעס יפל  .4
 ,רומאה ףיעסה תפסוה ינפל ופסאנש םינותנה לע ססבתה הז רמאמב ראותמה רקחמה .(2005 ,ימואל
 םיאכז ויהש םידעותמ־אלה םידבועה ידיב םג הדובע יעגפנ לש תואלמגה יוצימ ןיינע קדבנ ךכ םושמו
.רקחמה תפוקתב ןלבקל
.(2005 ,ימואל חוטיבל דסומה) 1995־ה"נשתה ,[בלושמ חסונ] ימואלה חוטיבה קוחל 369 ףיעס  .5  ןיקטלז־יאלוזא הנא 126
 יאכז אוה ,העיגפה בקע דובעל לגוסמ וניא עגפנה םא ,יאופרה לופיטל ףסונב
 םימי 91 דע לש הפוקתל תנתינה תינמז רכש־תפילחמ הלמג יהוז .העיגפ ימד םולשתל
 הנשה עברב חטובמה לש ורכשמ םיזוחא 75 לש רועישב איהו העיגפה רחאל םיפוצר
 250 .ל.ב ספוט עגפנל רוסמיו םותחי ,אלמי קיסעמהש דואמ בושח .העיגפל םדקש
 תשגומ וילעש) 211 .ל.ב ספוטו (הדובע תנואת עוריא לע תינושאר העדוה ועמשמש)
 ירשק תחכוה לש היעב לכ רתופ הז רבד .(ימואל חוטיבל דסומל תואלמגל העיבתה
 .הדובע תנואתל העיגפה ןיב יתביס רשקו דיבעמ־דבוע
 ןמ האצותכ הכנכ העיגפה ימד לש םולשתה תפוקת םותב רכוהש ,הדובעב עגפנ
 הדובעמ תוכנ תואלמגל יאכז היהי ,תוחפל םיזוחא 5 לש רועישב הדובעב העיגפה
 ירועישל םאתהב ,התימצ וא תינמז הפוקתל עבקנ הלמגה הבוג .(קנעמ וא הבצק)
 ימדל המודב .ימואל חוטיבל דסומה לש תיאופרה הדעווה העבקש עגפנה לש תוכנה
 עברב חטובמה לש ורכשמ םיזוחא 75 איה תילמיסקמה תוכנה תבצק הבוג ,העיגפה
 ותועמשמכ השק חרואב ועגפנש םירזה םידבועה ,ךכל ףסונב .העיגפל םדקש הנשה
 ,הדובעמ תוכנה תבצקל ףסונב תמלושמה םישק םיכנל תדחוימ הבצקל םיאכז ,קוחב
 ,ןהכ) תיב קשמב הרזע לעו ישיא לופיט לע ,תועסה לע תואצוה יוסיכל תדעוימ איהו
 .(2001
 םתסנרפל רטפנב םייולת ויהש החפשמ ינב ,הדובע תנואתמ תוומ לש הרקמב
 לש ףקיהב ,תישדוח םייולת תבצק וא ,םייולת קנעמ ןהש) םייולת תואלמגל םיאכז
 םייולת תואלמג ,ןכ־ומכ .(העיגפל םדקש הנשה עברב רטפנה לש ורכשמ םיזוחא 75
 ,םינמלאל יעוצקמ םוקיש ,שדחמ םיאשינה הנמלאלו ןמלאל ןיאושינ קנעמ תוללוכ
 ,ןהכ)  12  תונב  תומותילו  13  ינב  םימותיל  הווצמ־רב  קנעמו  םימותילו  תונמלאל
.(2001
 ךישממ ימואל חוטיבל דסומה ,רמולכ .אוצייל תונתינ דעומה־תוכורא תואבצקה לכ
 תולובגל ץוחמ םיאצמנ םה רשאכ םג םהיתוחפשמ ינבל וא הדובע יעגפנל ןמלשל
 .(2001 ,ןהכ) לארשי תנידמ
 םיזוחא 10 לש רועישב תוכנ ול העבקנש עגפנל םוקיש ךרעמ הקינעמ תינכותה
 םיתורישו םידומיל תואצוה ןומימ ,יעוצקמ ץועייו הרשכה תללוכ תינכותה .תוחפל
 ,תוחפל םיזוחא 20 לש רועישב הדובע יכנ םהש םירז םידבוע .קוחב רדגומכ םיפסונ
 תדחוימ הבצק ,הדובעמ תוכנ תבצק ןוגכ) דעומ תוכורא תואבצק רימהל םיאשר
 "ןּוויה" תיארקנ וז הרמה .(2001 ,ןהכ) ימעפ־דח קנעמב (םייולת תבצקו םישק םיכנל
 ךלהמב ועגפנש םירזה םידבועה רובע רתויב תיטנוולרו הבושח הבטה איהו ,תואבצק
 לודג ףסכ םוכס לבקמ הדובע הכנ אוהש רז דבוע תואבצקה ןוויה תועצמאב .םתדובע
 וא ,תירחסמ תינוכמ ,קסע תיב וא ,ואצומ ץראב תיב תשיכר םשל ולצנל ןתינש
 תישיאה החוורה לע הרימשבו יעוצקמה ומוקישב ול עייסל םייושעה ,םירחא םיעצמא127  םירזה םידבועה יבגל הדובע תונואת ינפמ חוטיב תינכות םושייב םילושכמ 
 דסומל חיכוהל חילצמ הכנהש יאנתב קר עצבתמ תואבצקה ןוויה .ואצומ ץראב ולש
 דסומב םוקישה ףגא להנמ ירבדל .ומוקיש תורטמ תא תרשי רבדהש ימואל חוטיבל
 םירזה םידבועה ,(30.12.2001 םויב ךרענש ,יצניפ לאומש םע ןויאר) ימואל חוטיבל
 םיכנהש ןמזב ,וז הבושח הבטה לש םיירקיע םינכרצכ םילגתמ הדובעה ךלהמב ועגפנש
 הביציו העובק הסנכה םהל החיטבמה תישדוח הבצק בור יפ־לע םיפידעמ םיילארשיה
 ןיבו דסומה ןיב רשקה םויס איה תואבצקה ןוויה לש תועמשמהש רחאמ .ןמז ךרואל
 הכנל רשפאמה ,יקלח ןוויה רשאל ,ללכ־ךרדב ,ףידעמ ימואל חוטיבל דסומה ,הכנה
.ובצמ רימחיש הדימב דיתעב דסומה יתורישל תונפל
 חוטיבה קוח לידבה אל ,הז רמאמב ראותמה רקחמה ךרענ הבש הפוקתב ,2003 דע
 יעגפנל תואלמגה בור תלבק ךרוצל הנידמה יחרזא ןיבו םירז םידבוע ןיב ימואלה
 יעוצקמ םוקיש ,ןוגכ) םוקישה ךרעמב ןיעב תואלמג לש םידחא םיגוס טעמל ,הדובע
 םידבועל ונתינ אלש ,(םישק םיכנל דחוימ קנעמו ,םימותילו תונמלאל ,םיעגפנל
 6.תילארשי תובשות תחכוהב תינתומ הלא תואלמג תלבקש רחאמ ,םידעותמ םניאש
 םיסחייתמ יחכונה רקחמה יאצממ .ןתוא עובתל םיאכז םניא םירזה םידבועה לכ םויה
.וללה םינורחאה הקיקחה ייוניש ינפלש הפוקתל אופא
 לארשיב םירז םידבוע ידיב הדובע תונואת ינפמ חוטיבה תינכותב תויוכז יוצימ .3
 אוה ירוביצ תוריש לש ילמיסקמ יוצימל יחרכהה יוטיבה ,(1999) טושרוא־ןאו יפל
 עגפנש לארשיב רז דבוע לכ ,ילאידיא בצמב .ול עיגמה תא לבקמ יאכזה רשאכ
 תועיגמה הדובע יעגפנ תואלמג ןתוא לכ תא לבקל רומא היה ותדובע בקע וא ךלהמב
 תכרעמבש  ,ךכ  לע  םיעיבצמ  םוחתב  ושענש  םילארשי  םירקחמ  ,םלוא  .קוחכ  ול
 םיתיחפמ םירחאו םייטרקורויב םילושכמש ךכל םירורב םינמיס שי ילאיצוסה ןוחטיבה
 יאני) תוילמרופה םהיתויוכז תא תוצַמל הדובעב ועגפנש םירזה םידבועה ייוכיס תא
.(1999 ,קהנזור ;1998 ,יקסבורובו
 ,ףשח לארשיב םידעותמ־אלה םירזה םידבועה לע (2001) ירוצ־רב לש הרקחמ
 אל םהילא ךרדב וא הדובע תומוקמב תונואתב םיברועמ ויהש םידבועה לש םבורש
 .לבקל םיאכז ויה םהש םיתורישה תא ימואל חוטיבל דסומה ןמ ולביק
 םינשב לארשיב םירזה םידבועה ברקב הדובעה תונואת רפסמב היילעב בשחתהב
 ינפמ חוטיבה תינכותב םהל תנתינה ההובגה יוסיכה תמרבו ,אסיג דחמ תונורחאה
 ברקב םירזה םידבועה לש הובג גוצייל תופצל היה ןתינ ,אסיג ךדיאמ הדובעב העיגפ
 לארב לש םהירקחמ ,םלוא .ימואל חוטיבל דסומב הדובעה יעגפנ תואלמג ילבקמ
 םירזה םידבועה לש גוציי־תת םויק לע םיעיבצמ (2003) יאלוזאו (2002) םירחאו
 םידעותמ םירז םידבוע ןהיפל ,1.1.2003 ךיראתב ימואלה חוטיבה קוחל ףסונש ,'א2 ףיעס תוארוה יפל  .6
 .(2005 ,ימואל חוטיבל דסומה) הז קוח ןיינעל לארשי יבשות םיבשחנ םניא םידעותמ־אלו  ןיקטלז־יאלוזא הנא 128
 גוציי ןיבש רעפב אוצמל ןתינ הז גוציי־תת .תונורחאה םינשב תואלמגה ילבקמ ברקב
 המרגאידב .לארשיב הדובעה חוכב םקלח ןיבו תואלמגה ילבקמ ברקב םירזה םידבועה
 קר :העיגפ ימד ילבקמ ברקב םירזה םידבועה גוציי לש םינותנה םיגצומ ןלהלש 1 'סמ
 ויה 1995 תנשב ימואל חוטיבל דסומה ןמ העיגפ ימד ועבתש םיעגפנה ןמ םיזוחא 0.9
 ילארשיה קשמב םיקסעומה ללכ ברקב םקלחש תורמל ,םייניטסלפ־אל םירז םידבוע
 1.2 םירזה םידבועה רועיש היה 1999 תנשב .(2002 ,'חאו לארב) םיזוחא 6.0 זא היה
 3.4 היהש ,לארשיב הדובעה חוכב םרועישל האוושהב ,העיגפ ימד ילבקממ םיזוחא
 קר ךא ,הדובעה חוכמ םיזוחא 3.0 םירזה םידבועה רועיש היה 2000 תנשב .םיזוחא
 ,הדובעה חוכמ םיזוחא 4 םרועיש היה 2001 תנשב .העיגפ ימד ילבקממ םיזוחא 1.3
.(2003 ,יאלוזא) העיגפ ימד ילבקממ םיזוחא 1.4 קרו
 ללכב םקלחל האוושהב העיגפ ימד ילבקמ ברקב םירז םידבוע גוציי .1 'סמ המרגאיד
ילארשיה קשמב םיקסעומה
 2001 תנשב ,לשמל .תורחא הדובע יעגפנ תואלמג יבגל םג םייק הז גוציי־תת
 םקלחש ןמזב ,הדובעמ תוכנ תואבצק ילבקממ םיזוחא 1.2 םירזה םידבועה רועיש היה
.(2003 ,יאלוזא) םיזוחא 4 זא היה הדובעה חוכב
 לש  םקלח  :דחוימב  העיתפמ  הנומת  תוארל  ןתינ  םייולת  תואבצק  לש  םוחתב
 דבלב םיזוחא 2.1 היה 2001 תנשב םייולת תואבצק ילבקמ ברקב םירזה םידבועה
 םיגרהנה ללכמ םיזוחא 15 היה םהיניבמ םיגרהנה רועישש תורמל ,(2003 ,יאלוזא)
 תנשב םיזוחא 16.7־ו 2000 תנשב םיזוחא 11.5 ,הנש התואב לארשיב הדובע תונואתב
 לש הרומחו ההובג המר לע םיעיבצמ הלא םינותנ .הז רמאמב םדוק ןיוצש יפכ ,1999
 ילבקמ ברקב ךומנה םגוציי תמועל ,הדובע תונואתב םירזה םידבועה לצא תועגפיה
.תואבצקה129  םירזה םידבועה יבגל הדובע תונואת ינפמ חוטיב תינכות םושייב םילושכמ 
 ןתינ הדובע תונואתב םירזה םידבועה לש ההובגה תועיגפה תמרל תפסונ תודע
 םינותנה .הדובעמ תוכנ תואבצק ילבקמ יבגל 1 'סמ חולב םיגצומה םינותנב תוארל
 (םיזוחא 56.4) הדובעמ תוכנ תבצק ילבקמ םירזה םידבועה ןמ תיצחממ רתויש ,םיארמ
 הדובעה יכנ תיצחממ רתוי ,תאז תמועל .הלעמו התימצ תוכנ יזוחא 40 ילעב םה
 39־ל 1 זוחא ןיב םיגלפתמ (םיזוחא 59.2) םייניטסלפהו (םיזוחא 63.3) םיילארשיה
.(2003 ,יאלוזא) תוכנ יזוחא
2001 ,תובשות גוסו תוכנ תגרד יפל התימצ תוכנ תבצק ילבקמ .1 'סמ חול
תוכנה תגרד לכה ךס לארשי יבשות םירז םידבוע םיחטשה יבשות
תובשות תצובק לכ ךותמ זוחא
100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
19-1 114.0% 114.1% 115.5% 110.8%
39-20 1158.9% 159.2% 1135.0% 1158.4%
59-40 1120.3% 1120.1% 1128.7% 1121.3%
80-60 118.3% 118.2% 1114.2% 119.6%
99-81 113.3% 113.2% 114.3% 114.6%
100 115.2% 115.1% 1112.2% 115.4%
 דימעמ הדובע יעגפנ תואלמג ילבקמ ברקב םירזה םידבועה לש ךומנה םגוציי
 לש רתיה־גוציי לשב םג אלא ,תועיגפה לש ההובגה הרמוחה רואל קר אל הלאש ןמיס
 םידבועה םגו םייניטסלפה םידבועה םג ירה .תואלמג ןתואב םייניטסלפ הדובע יעגפנ
 .הדובע תונואתב תועגפיהל המוד ןוכיס תמר ילעב םיפנעב ללכ־ךרדב םיקסעומ םירזה
 חוטיבל דסומב הלא םידבוע תוצובק יתש לש המוד גוצייל תופצל ןתינ היה ךכיפל
.(2003 ,יאלוזא) ימואל
 החוור תוינכות םושייב םייוקיל םויק לע תועיבצמה תוירקחמ תויודע תויוצמ
 (1999) הנידמה רקבמ דרשמ ירקחממ דחא .לארשיב םירזה םידבועה תייסולכוא יבגל
 יבגל הדובע תונואת ינפמ חוטיבה תינכות םושייב םייוקיל לש הרוש לע עיבצה
 תלבק ךילהתב לוברס םיללוכ הלא םייוקיל .לארשיב םירזה םידבועה תייסולכוא
־יתבב תוילהנימ תויעבל םירושקה יאופרה לופיטה בלשב םיישק ;יאופרה לופיטה
 לש  הלועפ  ףותיש־יאו  ,ועגפנש  םידבועל  תוירחאמ  םיקיסעמה  תורענתה  ;םילוחה
 חוטיבל דסומה לש םיילהנימ םייוקיל ;תכרעמב ןומא רסוח ךותמ םמצע םיעגפנה
 םירקחמ .הדובעמ תוכנ תבצקלו העיגפ ימדל תועיבתב לופיטב תבחס ןוגכ ,ימואל
 ךילהתב  םילושכמ  לע  ועיבצה  (1982 ;1979 ;1976)  הנידמה  רקבמ  לש  םיפסונ
 ימואל חוטיבל דסומה ןיב היוקל תרושקת ,ןוגכ) םייניטסלפ הדובע יעגפנב לופיטה  ןיקטלז־יאלוזא הנא 130
 תוקלחמ ןיב הלועפ ףותישב םייוקילו תואלמגה סיסב בושיחב תויועט ,ויתוחוקלל
 .םירזה םידבועה יבגל םג םייטנוולר הלא םייוקיל םאה רורב אל םלוא ,(דסומה
 ךרעמ  תשלוחש  ,ונעט  (1988)  הנידמה  רקבמ  דרשמו  (2001)  ץיבוקסיסא  ,ןכ־ומכ
 םירזה םידבועה לש תויוכז יוצימל לושכמ הווהמ ימואל חוטיבל דסומה לש הרבסהה
 רקחמ השענ אל הכ דע ,םלוא .יללכ ןפואב לארשיב ילאיצוסה ןוחטיבה תכרעמב
 יבגל ויבלש לכל הדובע תונואת ינפמ חוטיבה תינכות לש המושיי ךילהת תא ןחבש
.לארשיב םירזה םידבועה
 יבגל הדובע תונואת ינפמ חוטיב תינכות םושיי ךילהתב םילושכמ
לארשיב םירז םידבוע
 דסומה יגיצנ םע תונויארה ךותמ ופסאנש םיינתוכיאה םינותנה לע ססבתמ הז קרפ
 ועגפנש םירז םידבועב םילפטמה םייתלשממ־אלה םינוגראה יגיצנ םעו ימואל חוטיבל
.הדובעה ךלהמב
 םיבלש השולשל קלחל ןתינ הדובע יעגפנ םירז םידבועב לופיטה ךילהת תא
 יעגפנ תואלמגל העיבתה תשגהל דעו העיגפה רחאל דימ שחרתמ ןושארה :םייזכרמ
 םייתסמו  תואלמגל  העיבתה  תשגהב  ליחתמ  ינשה  ;ימואל  חוטיבל  דסומב  הדובע
 תטלחה רחאל ליחתמ ישילשה בלשה ;התוחדל וא העיבתה תא לבקל דסומה תטלחהב
.העיבתה תא תוחדל וא לבקל דסומה
תויוכזה יוצימ ךילהתב ןושארה בלשה .1
 ינפב םידמועה רתויב םייטירקהו םירומחה םיישקהש ,ךכ לע םיעיבצמ רקחמה יאצממ
 לש ןושארה בלשב םישחרתמ לארשיב הדובעב ועגפנש םירז םידבוע לש תויוכז יוצימ
 דסומל העיבתה תשגה םרטבו העיגפה עוריא רחאל דימ ,רמולכ ,םהב לופיטה ךילהת
 הלא םיעגפנ לש םתושיגנ םצע תא עונמל םילולעה םיירקיעה םיישקה .ימואל חוטיבל
.ןלהל 1 'סמ רויאב םיגצומ םיתורישה תכרעמל
 דחא איה הדובעב העיגפ לש הרקמב םירזה םידבועה דצמ תויוכזה תעידי־יא
 םימרוג ינש לש האצותה יהוזש ,הארנ .ךילהתה לש הז בלשב םייזכרמה םילושכמה
 חוטיבל  דסומה  לש  הרבסהה  ךרעמ  ייוקילו  תירבעה  הפשה  תעידי־יא  :םיירקיע
 הפשב  םירזה  םידבועה  תיברמ  לש  תמצמוצמה  םתטילש  בקע  ,תישאר  .ימואל
 שומימו רוריב םשל םייטנוולר םיפוג םע רשק ללכ־ךרדב םימזוי םניא םה תירבעה
 םירזה  םידבועל  רסומ  ימואל  חוטיבל  דסומהש  עדימה  ףקיה  ,תינש  .םהיתויוכז131  םירזה םידבועה יבגל הדובע תונואת ינפמ חוטיב תינכות םושייב םילושכמ 
 העיגפ ינפמ חוטיבה תינכות לע הרבסה תורבוח רואל איצומ דסומה םנמא .לבגומ
 ,הארנ םלוא ,תירהמאו תינמור ,תיסור ,תיברע ,תילגנא ,תירבע תופשב הדובעב
 ,לארשיב  םירזה  םידבועה  רובע  שממ  תויטנוולר  תיסורו  תינמור  ,תילגנא  קרש
 השיג  ירסוחמ  םיראשנ  (תילגנא  וא  תירבע  םיעדוי  םניאש)  םידבועה  רתיש  ןמזב
 ונויסינ יפלש ,ןייצ 7,ליג־ןיע דוהא ,"דבועל וק" תתומע גיצנ .הז ספדומ עדימל
 ירבוד םבורש רחאמ" ,םימוד םיישקב דואמ טעמ קר םילקתנ םיילארשי םיעגפנ
 ,ימואל חוטיבל דסומה ידיקפל םירוריבו ץועייל תונפל ךרוצה תעב םילוכיו תירבע
 םיירוביצ תודסומל היינפה ךילהת רז עגפנ רובע ,תאז תמועל .תירבע םירבודה
."דחוימ ץמאמ הכירצמ
 תויוכז לע ספדומה עדימה תא קלחמ וניא ימואל חוטיבל דסומה ,דועו תאז
־יתב ןוגכ) הלא םידבועב םילפטמה םיפוגל הדובע תונואת ירקמב םירזה םידבועה
 ,םילוחה־יתב 8,גרבצלז ןידה־תכרוע לש התנעטל ,לשמל .םיקיסעמה טעמל ,(םילוח
 ללכ־ךרדב ,הדובעב ועגפנש םירזה םידבועל הנושארה לופיטה תנחת בור יפ־לע םהש
ןושארה בלשב םילושכמ .1 'סמ רויא
.2003 ,יאלוזא :םינותנה רוקמ
.2002 ,ראורבפ שדוחב ומע ךרענש ןויארב  .7
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 שוחרל םירזה םידבועה לע העיפשמ תויוכזה תעידי־יא .םהיתויוכז לע עדימ םירסח
 בצמה אוה הזכ .הרזע תלבקל תויושרל תונפל םהמ קלחמ תענומו תכרעמב ןומא־יא
 קינעמ קוחהש תויוכזה לע םיעדוי םניאש ,םידעותמ־אלה םידבועב רבודמשכ דחוימב
 הרזע שפחל םיבר םירז םידבוע דדועמ הז ןומא רסוח .יקוח־אלה םדמעמ תורמל םהל
 יכרועל ןברוק םילפונ םהמ קלחו יטפשמ ךילהתב רבכ רבודמ וליאכ ןיד־יכרוע לצא
 .הערל םבצמ תא םילצנמה םינוגה־אל ןיד
 םימרוגש ,יאופר לופיטל היינפה ךילהת לש בכרומה הנבמב ןומט רחא לודג ישוק
 העשב ,(םמצע םיעגפנהו םיקיסעמ ,םילוח־יתב ,םילוח תופוק ןוגכ) וב םיברועמ םיבר
 .ומודיקלו ךילהתה תליחתל ינויח אוה וללה םימרוגה לכ ןיב יביטקפא הלועפ ףותישש
 םירחוב םירזה םיעגפנה ןמ קלח ,תישאר .הרקמ לכב םייק וניא הזכ הלועפ ףותיש
 וא ,הקסעהה רתיה ןדבואו ןירוטיפ ינפמ ששחה לשב םייתלשממ םיפוגל תונפל אלש
 תנעטל ,תינש .ץראה ןמ שוריג ינפמ ששחה - םידעותמ־אלה םידבועה לש הרקמב
 םירזה םידבועב לופיטה םודיקב םיעייסמ דימת אל םילוחה־יתב ,גרבצלז ןידה־תכרוע
 ,םיילאיצוסה םידבועה לש העידיה רסוח ללגב ןהו םייביצקתו םיילהנימ םיישק בקע ןה
.םהל םיאכז וללה םידבועהש תויוכזהו לופיטה יכילה לע ,םילוחה־יתבמ קלחב
 רחאמ ,רתויב בושחהו יזכרמה דיקפתה אוה הז בלשב םיקיסעמה דיקפת ,תישילש
 יאופר לופיטל עגפנה לש הריהמ היינפ ,ללכ־ךרדב ,רשפאמ םהלש הלועפה ףותישש
 .ולוכ ךילהתה לש ריהמ םודיקו הדובע תנואת עוריא תחכוה - רתויב בושחהו ,ףוחד
 יביטקפא הלועפ ףותיש 9,טודא ימר ,"םדא תויוכזל םיאפור" ןוגראה גיצנ ירבדל ,םלוא
 םיקיסעמה םהבש םירקמה םה םיבר ,וירבדל .הצופנ העפות וניא םיקיסעמה דצמ
 ויה .ותעיצפב לופיט תלבקל תונפל ,תונוש םיכרדב ,רזה עגפנה ןמ עונמל םיסנמ
 לביק םרטב ואצומ ץראל ותוא חלשו הסיט סיטרכ דבועה רובע שכר קיסעמש םירקמ
 תא ריתסהל תנמ־לע וא ,ומוקמב שדח דבוע איבהל ידכ וא ,לופיטה תא דבועה
 ימואל חוטיב ימד םולשת־יא וא םידעותמ־אל םידבוע תקסעה ,תונלשר ןוגכ) ויתוריבע
 תואלמגה םולשתב ותוא בייחי ימואל חוטיבל דסומהש קיסעמה ששחו וידבוע רובע
 יוצימ םשל תויושרל וא ןיד־ךרועל הנפש דבוע רטפל לולע קיסעמה ,ןכ־ומכ .(עגפנל
 תא יטמוטוא ןפואב דבאי דבועה הלא םירקמב .ןירוטיפב וילע םייאל וא ,ויתויוכז
 יהוז .ץראה ןמ שוריג ינפב דומעיו דעותמ־אל דבועל ךפהיי ,ולש הקסעהה־רתיה
 לופיט תוכירצמ ןניאש תולק תועיצפ םע הלא דחוימבו ,םיבר םיעגפנ הללגבש הביסה
 .דובעל ךישמהלו םהיתויוכז לע רתוול םיפידעמ ,ףוחד יאופר
־אלה םיעגפנה תצובק רובע רתוי ףא םיבושח וללה םילושכמה ,יללכ ןפואב
 לש ףקיהה ,םינייאורמה לכ ירבדל .רתויב העיגפה םידבועה תצובק םהש ,םידעותמ
 תלבק םשל םינופ םהמ םיטעמ קרו עודי וניא ללכ הלא םידבוע ברקב תויוכזה יוצימ
 .2003 ,ראוני שדוחב ומע ךרענש ןויארב  .9133  םירזה םידבועה יבגל הדובע תונואת ינפמ חוטיב תינכות םושייב םילושכמ 
 (ימואל חוטיבל דסומה וא ,םיירוביצ םילוח־יתב ןוגכ) תויתלשממ תויושרל הרזע
.םיירטנולוו םינוגראלו
 תושיגנה תא םירזה םיעגפנה ינפב םוסחל םילולע ליעל ורכזנש םיישקה לכ
 רחאמ ,וזמ הרתי .הדובע תנואת לש הרקמב יאופר לופיט תלבק םשל תכרעמל
 םיישק ,הדובעב העיגפה עוריא תחכוהל יטירקה בלשה אוה ךילהתב ןושארה בלשהש
 חוטיבל דסומה ןמ תורחא תואלמג תלבק הלא םיעגפנמ עונמל םילולע הז בלשב
 ,גוצייה־תת םויק תא ריבסהל יושע הז רבד .ןתלבק תא בכעל ,תוחפה לכל ,וא ימואל
.הדובע יעגפנ תואלמג ילבקמ ברקב םירזה םידבועה לש ,הלעמל רכזוהש
ךילהתב ינשה בלשה .2
 חוטיבל דסומה לש ישארה דרשמב העיגפ ימד לש הריכב תזכר ,רומ יתא ירבדל
 העיבתה תא שיגהו ןושארה בלשה לש םימוסחמה לכ תא עגפנה רבעש רחאל 10,ימואל
 .דסומה ידיקפ לש םעויסב ךילהתה תא םדקל ןתינ ללכ־ךרדב ,ימואל חוטיבל דסומל
 לש תויוכזה יוצימב עוגפל םילולעה םילושכמ םימייק הז בלשב םג ,תאז םע דחי
 .(2 'סמ רויא) הדובעב ועגפנש םירז םידבוע
 יכילה יבגל הרורב תילמרופ תוינידמ רדעה אוה הז בלשב םיישקה רוקמש ,הארנ
 ,הרואכל .קוחב םהיכרוצל תדרפנ תוסחייתהו הדובעב ועגפנש םירז םידבועב לופיטה
 םיעגפנה תוצובק ןיב הנחבה אלל הדובעב םיעגפנה לכל םיתורישה תיברמ תקנעה
 םיכרצה לע ססבתמ קוחה חסונ ,תאז םע דחי .הווש סחיו הילפא רדעה לע העיבצמ
 םיילארשיה םידבועה ןמ םילדבנ םירזה םידבועהש ןמזב ,תילארשיה הייסולכואה לש
 תמצמוצמ הטילשל ףסונב .הנושה םדמעממ האצותכ םהיכרוצב ןהו םייחה תוביסנב ןה
 םידבועה ןמ תוחפ םירכתשמ ללכ־ךרדב לארשיב םירזה םידבועה ,תירבעה הפשב
 םיהוש  (םידעותמ־אלה  טעמל)  םבור  .תונוכסח  םהל  ןיא  בור  יפ־לעו  םיילארשיה
 ,םיילארשיה םידבועה ןמ הנושב ,ךכ םושמ .קוחה תשירדכ םהיתוחפשמ אלל לארשיב
 םינוגרא לש הכימת םגו ,החפשמה לש הכימת בור יפ־לע םירסח םירזה םידבועה
 תא םיכפוה יקוחה םדמעמ לש תוביציה רסוחו הז יתרבח דודיב .םהשלכ םייעוצקמ
־אל ןיד־יכרועו םיקיסעמ ןוגכ ,םינוש םימרוג דצמ לוצינל לק ףרטל םירזה םידבועה
 רחאל ויתויוכז תא הצַמי רז דבועש יוכיסהו ,ןמזב תלבגומ לארשיב םתוהש .םינוגה
 תואלמגה ימולשת ףצר לע הרימשה םיבושח ךכ םושמ .יידמל ךומנ לארשי תא בזעש
 דחא ,ילסקודרפ ןפואב ,םלוא .הלא םיעגפנב לופיטה ךילהת לש ריהמה םודיקהו
!תבחס אקווד אוה הז בלשב םייזכרמה םילושכמה
 תונואת ינפמ חוטיבה תינכות תלעפה לע יארחא ימואל חוטיבל דסומהש רחאמ
 םילגתמה הדובעב ועגפנש םירזה םידבועה יכרוצמ םלעתהל לוכי וניא דסומה ,הדובע
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 לש תועיבתב ימואל חוטיבל דסומב לופיטה ךילהתב םייוקיל - ינשה בלשה .2 'סמ רויא
הדובע יעגפנ םירז םידבוע135  םירזה םידבועה יבגל הדובע תונואת ינפמ חוטיב תינכות םושייב םילושכמ 
 ןיב רשגל ץלאנ ימואל חוטיבל דסומה ךכ םושמ .הלא תוחוקלב רישיה לופיטה ןמזב
 םיימינפ הלועפ יללכו תוארוה ,םילהנ תאצמה לש ךרדב המושיי ןיבו הקיקחב רעפה
 אשונב דסומל ריתומ קוחהש בחר תעד לוקיש תלעפה תועצמאב ,(הפ לעבו םיבותכ)
 ןוגכ ,םירחא םיבושח םידעי תרשל דסומה לע ,תואלמגה תקפסה דבלמ ,םלוא .הז
 לש בחר ןווגמ רצונ ,ךכמ האצותכ .תוחוקלה דצמ הערל םיתורישה לוצינ תעינמ
 רקיעב תאז תוארל ןתינ .הז תא הז םירתוס םיתעל רשא ,הלא םידעי םיתרשמה םילהנ
 תוינכט תויעב בקע ןה םירזה םידבועה בור רובע ישוק הווהמה ,תואכזה תחכוה בלשב
 11.םיקיסעמה לש הלועפ ףותיש־יא ללגב ןהו םישרדנה םיכמסמה תאצמה לש
 הז בלשב םיפסונ םילושכמ תווהמ ימואל חוטיבל דסומה לש תוילהנימ תולבגמ
 היוקל תרושקת אוה םהמ דחא ,"דבועל וק"מ ליג־ןיע דוהא לש ותנעטל .ךילהתה לש
 ויתוחוקלל דסומה ןיב תבותכתה תיברמ ,לשמל) םירזה םיעגפנה ןיבו דסומה ןיב
־רטלא הנדע ,"ה"ליסמ" ןוגרא תלהנמ .(תירבעה הפשב תמייקתמ םירזה םידבועה
 שומיש ,תואלמגה סיסב בושיחב תויועט ןוגכ ,םיפסונ םילושכמ לע העיבצה 12,ובמד
 ,ימואל חוטיבל דסומה תוקלחמ ןיב הלועפ ףותיש רדעה ,םיכבוסמ העיבת יספוטב
 לש תונוש דוקפת תומר םגו ,הדובע יעגפנ לש תועיבתב תולפטמה תוקלחמב סמוע
 .ימואל חוטיבל דסומה יפינס
 דסומה לש תויאופר תודעו לש הריכב תזכר איהש ,םיענ ישוש ,ןורחא ןורחאו
 לארשי  תא  בזעש  עגפנה  לש  תויוכז  יוצימב  ישוקה  תא  הנייצ  13,ימואל  חוטיבל
 תוחוקל רתאל ץמאמ לכ השוע ימואל חוטיבל דסומה ,הירבדל .ואצומ ץראל רזחו
 לארשי תויורירגשב ,םיקיסעמב ךכ םשל רזענו לארשי תולובג תא ובזעש םיילאיצנטופ
 רבד םלוא .םירחא םיירשפא תורוקמבו עגפנה לש וירבחב ,ןיד־יכרועב ,ץוח תוצראב
 אלו םינוש םימרוג לש הלועפ ףותיש ךירצמ ,עוציבל דואמ השק םיתעל אוה הז
 .חילצמ דימת
 עויסה תשגהב בוכיעל הליבומה תבחס רבד לש ופוסב םירצוי וללה םילושכמה לכ
 חתפמה אוה ןמזה" :"דבועל וק"מ ליג־ןיע דוהא ןעטש יפכ .תויוכזה לש יקלח יוצימבו
 תועמשמ ,בחסנ לופיטה ךילהת םא .הדובעב ועגפנש םירזה םידבועב לופיטה תחלצהל
 הרזעה םירקמה בורב .תמא ןמזב ול ץוחנה עויסה תא לבקמ וניא עגפנהש ,איה רבדה
."הל הדעונ איהש הרטמה תא אלמת אל רבכ איה ךא ,רבד לש ופוסב עיגת
 רובע דחוימב םישקכ ולגתה הז בלשב םילושכמה םג ,ןושארה בלשל המודב
 ןוגכ ,םיכמסמ איצמהל םישקתמ הלא םידבוע ,םדמעמ בקע .םידעותמ־אלה םידבועה
 ןמ עויסה תרדסהל םיצוחנה ,קנב תונובשח לע םיטרפו תרוכשמ ישולת ,םינוכרד
 םיבייחמ דסומה לש "המרמ יוליגל חוקיפה" ילהונש םג המ .ימואל חוטיבל דסומה
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 ,גרבצלז ןידה־תכרוע ירבדל .וללה םיכמסמה לכ תאצמה לע דיפקהל םידיקפה תא
 םהמ קלח ,םילבגומ םיעצמא ילעב ללכ־ךרדב םה םידעותמ־אלה םירזה םידבועה
 םה םיבר .ץראה ןמ שוריגל הנתמהל ליבקמב ימואל חוטיבל דסומב לופיטל םיניתממ
.םניינעב ךילהתה םייתסהש ינפל ץראה תא ובזע םיעגפנה םהבש םירקמה
ישילשה בלשה .3
 תייחד םע םייתסמ הדובעב עגפנש רז דבועב ימואל חוטיבל דסומב לופיטה ךילהת
 הרקמב .עגפנל תועיגמה תואלמגה םולשתו תואכזה תעיבק םע ,לידבהל ,וא העיבתה
 תדעוול העיבתה ידיקפ תטלחה לע רוערע שיגהל תוכז עבותל קינעמ קוחה ,ןושארה
 ןידה־תיבל – םיררעל תיאופרה הדעווה תטלחה לע םגו ימואל חוטיבל דסומה לש ררע
 תוכז עגפנל קינעמ ללכ־ךרדב דסומה ,הדובע יכנב רבודמשכ ,ינשה הרקמב .הדובעל
 .ובצמב הרמחה התיה םא ,שדוחמ ןוידל השקב שיגהל
 עגפנל קינעמ קוחה ,ימואל חוטיבל דסומב ךילהתל רשק אללו דרפנב ,ןכ־ומכ
 םא ,המגודל) תונלשר לש הנעטב וקיסעמ ינפמ תיטפשמ העיבת שיגהל תורשפא רז
 ץוחנ דויצ דבועל קפיס אל ,תוחיטב יאשונב הכרדה וידבועל ריבעה אל קיסעמה
 אלל םירזה םידבועל תורומש וללה תויוכזה לכ .םייוציפ תלבק םשל ,('וכו ותנגהל
.יקוחה םדמעמל רשק
 רפסמ ואצמנ ךילהתה לש הז בלשב םג ,םימדוקה םיבלשל המודב ,תאז םע דחי
.(3 'סמ רויא) םירזה םיעגפנה תויוכז יוצימל םילושכמ
 לע םיעגפנה לש העידי יא אוה ןאכ ירקיעה לושכמה ,ןושארה בלשל המודב
 םלוא ,הלא םהיתויוכז לע םיעבותה תא עדייל הסנמ ימואל חוטיבל דסומה .םהיתויוכז
 לעופ וניאו הפשה תא ןיבמ וניא דבועה םא .תירבעב תאז השוע אוה םירקמה בורב
 רשקה קתונ םהבש םירקמ םג שי .ןלבקל שורדל אל לולע אוה ,ויתויוכז רוריב םשל
 ואצומ ץראל ותרזחו לארשי תא עגפנה תביזע לשב בור יפ־לע) עגפנל דסומה ןיב
.(תבותכ ריאשהל ילב
 תאשל ול תורשפאמ ןניאש ,עגפנה לש תוילכלכ תולבגמ אוה ינשה לושכמה
 תעב היחמ תואצוהב םיכורכ ןאכ םיישקה .םייטפשמ םיכילה לוהינל תושרדנה תויולעב
 םינוידל הסיט תואצוה ןממל ישוק ,ןיד־ךרוע יתוריש ןממל םיישק ,טפשמל הנתמה
 ררע תשגה לש הרקמבש ,ןייצל שי .תיאופר תעד־תווח לש ההובג תולעו םייטפשמ
 עגפנה תאבהב תוכורכה תואצוהה תא ומצע לע חקול דסומה ,ימואל חוטיבל דסומל
.שארמ תרדגומ הפוקתל לארשיב הייהשה ךלהמב ותייחמל תוצוחנהו םינוידל
 יוצימ לע תושקהל םידחא םיינכט םיישק םג םילולע ךילהתה לש הז בלשב
 םינוידבו תודעווב תופתתשה םשל לארשיל הסינכ תזיו תלבק־יא ,המגודל .תויוכזה
 הנידמה תא ובזעש םידעותמ־אלה םירזה םידבועה יבגל דחוימב ןוכנ רבדה .םייטפשמ137  םירזה םידבועה יבגל הדובע תונואת ינפמ חוטיב תינכות םושייב םילושכמ 
 הקלחמ תלעופ ימואל חוטיבל דסומבש ,ןייצל יוארה ןמ .לארשיל רוזחל םיאשר םניאו
 םיאצמנה  הדובעב  ועגפנש  םירזה  םידבועה  תא  ןימזהלו  רתאל  התרטמש  תדחוימ
 ןמ םינייאורמה תנעטל .םהיתויוכז לע םתוא עדיילו תויאופר תודעוול םאצומ תוצראב
 יוצימל תורושקה תויעב ןורתפב תובר תעייסמ וז הקלחמ ,םייתלשממ־אלה םינוגראה
 דסומה תחלצה ,םיענ ישוש ירבדל .ךילהתה לש הז בלשב םירזה םידבועה תויוכז
 םהב םילפטמה ןידה־יכרוע ,םיעגפנה ןיבו ,וניב הלועפ ףותישב דואמ היולת ןאכ
 םיבר םירקמב ךא ,םיעגפנה םידבועה לש אצומה תוצרא תא תוגציימה תויורירגשהו
 .הז גוסמ ליעי הלועפ ףותיש גישהל טושפ רבד הז ןיא
 רתויב יניצרה לושכמה אוה תויוכזה יוצימל שרדנש ברה ןמזה ,ןורחא ןורחאו
 תועיבתב  לופיטה  ךילהת" , גרבצלז  ןידה־תכרוע  תנעטל  .ךילהתה  לש  הז  בלשב
 דסומב רוערעל תועיבת םג .הנשל בורק ךשמיהל לולע תונלשר תליעב קיסעמה
 :הנתמהל הז ןמז ןיא ללכ־ךרדב עגפנל רשאכ ,בר ןמז םיתעל תוכירצמ ימואל חוטיבל
 לע רתוול ץלאנ אוה זאו היחמל ףסכה רמגנ ,לארשיב הייהשה תרשא ול הרמגנ רבכ
."וצראל בוזעלו העיבתה
תונקסמו ןויד
 יבגל  הדובע  תונואת  ינפמ  חוטיבה  תינכות  לש  המושיי  ךילהת  ןחבנ  הז  רמאמב
 תורטמ  .2002-1999  םינשב  לארשיב  םייניטסלפ־אלה  םירזה  םידבועה  תייסולכוא
 ךלהמב ועגפנש םירזה םידבועב לופיטה יכילה תא רתוי בוט ןיבהל ויה רמאמה
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 ,הלא םידבועב לופיטה ךילהתב םיירשפאה םילושכמה לע עיבצהלו ,לארשיב הדובעה
 .תוילמרופה םהיתויוכז יוצימב עוגפל םילולעה
 םירז םידבועל קוחה קינעה ,רקחמה ךרענ הבש תפוקתבש ,וארה רקחמה יאצממ
 םע דחי .םיילארשיה םיעגפנל וקנעוהש הלאל טעמכ תוהז תויוכז הדובעב ועגפנש
 םהיתויוכז תא תוצַמל רתוי ךומנ יוכיס היה םירזה םיעגפנלש ,הלעה רקחמה ,תאז
 הפוקתבש ,םידעותמ־אלה םידבועה לש םהייוכיסש םגו ,םיילארשי םידבועל רשאמ
 תא  תוצַמל  ,הדובע  יעגפנ  תואלמג  תלבקל  םיאכז  ויה  דוע  רקחמה  ךרענ  הבש
 .םידעותמה םידבועה לש הלאמ רתוי דוע םיכומנ ויה םהיתויוכז
 הדובעב ועגפנש םירזה םידבועה לש תויוכזה יוצימ ךילהתב רתויב םילודגה םיישקה
 תשגה םרטב דוע רמולכ ,לופיטה ךילהת לש (השולש ןיבמ) ןושארה בלשב ולגתה
 יטירק אוה הז בלשש רחאמ .ימואל חוטיבל דסומב הדובע יעגפנ תואלמגל העיבתה
 םידבועה לש םתושיגנ םצע תא עונמל םילולע וב םילושכמה ,ולוכ ךילהתה תחלצהל
 לש גוצייה־תת תדבוע תא ריבסמ הז רבד .הדובע יעגפנל םיתורישה תכרעמל םירזה
.ימואל חוטיבל דסומב הדובע יעגפנ תואלמג ילבקמ ברקב םירזה םידבועה
 רחאל לופיטה ךילהת לש םיאבה םיבלשה ינשב םג ולגתה םיפסונ םילודג םילושכמ
.תיטרקורויב תבחס אוה רתויב יניצרה לושכמה םהבו ,דסומל העיבתה תשגה
 םויק לע עיבצהש ,(1999) הנידמה רקבמ רקחמ יאצממב םיכמות הלא םיאצממ
 ףסונ .הדובע יעגפנ םהש םירזה םידבועב יאופרה לופיטה ךילהתב תבחס גוסמ םייוקיל
 ,ויתוחוקלל ימואל חוטיבל דסומה ןיב היוקל תרושקת ,ןוגכ) םידחא םילושכמ ,ךכ לע
 חוטיבל דסומה תוקלחמ ןיב הלועפה ףותישב םייוקילו תואלמגה סיסב בושיחב תויועט
 םייניטסלפ הדובע יעגפנב לופיטה ךילהתב םייללכ םייוקילכ םדוק ורכזוהש ,(ימואל
 םידבועה תייסולכואל םג םייטנוולרכ ולגתה (1982 ;1979 ;1976 ,הנידמה רקבמ)
 רקבמ  דרשמו  (2001)  ץיבוקסיסא  לש  םתנעט  ,וזמ  הרתי  .םייניטסלפ־אלה  םירזה
 לושכמ הדימעמ ימואל חוטיבל דסומה לש הרבסהה ךרעמ תשלוחש ,(1988) הנידמה
 תיארנ לארשיב ילאיצוסה ןוחטיבה תכרעמב םירזה םידבועה לש תויוכזה יוצימ ינפב
 .הדובע תונואת לש םוחתה יבגל םג הנוכנ
 רקחמה ןיבו הז רמאמב וגצוהש רקחמה יאצממ ןיב תוארל ןתינ יתוהמ ןוימד
 טראויטס לש םיילרטסואה םירקחמהו (Plansky et al., 2002) יקסנלפ לש ינקירמאה
 יישק ,ילרטסואה רקחמב םג ,לשמל ,ךכ .(Alcorso, 1989) וסרוקלאו (Stewart, 1986)
 יעגפנ םהש םירזה םידבועה לש תיזכרמה היעבכ וארנ םיתורישה תכרעמל תושיגנ
 םיעגפנה תויוכז תעידי יא ןוגכ םילושכמ ,יחכונה רקחמל המודב ,ןכ־ומכ .הדובע
 םיברועמה םימרוג ןיב הלועפ ףותיש רדעה ,םהל םיעיגמה םיתורישל עגונב םירזה
 יוצימל רתויב םילודגה םילושכמכ ואצמנ םייוציפל תועיבתב לופיטב תבחסו ךילהתב
.תירבה־תוצראבו הילרטסואב הדובע תונואתב ועגפנש םירזה םידבועה תויוכז139  םירזה םידבועה יבגל הדובע תונואת ינפמ חוטיב תינכות םושייב םילושכמ 
 ,הארנ (1999 ,טושרוא־ןאו) החוור תוינכותב תויוכז יוצימ־יאל םימרוגה גוריד יפל
 הדובע תונואתמ ועגפנש םירזה םידבועה לש תויוכזה שומימ־יאל םיירקיעה םימרוגהש
.תינכותה הנבמ לש המרבו תילהנימה המרב םיצוענ לארשיב
 םידבועל רסמנה עדימה לש לבגומה ףקיהה אוה יזכרמה םרוגה ,תילהנימה המרב
 המרב םיפסונ םימרוג .םתוא עובתל םיכרדה לעו םהל םיעיגמה םיתורישה לע םירזה
 םימרוגה  דחא  ןאכ  .ימואל  חוטיבל  דסומל  העיבתה  תשגה  רחאל  אוצמל  ןתינ  וז
 יוליגל חוקיפ" לש היצקנופה םע "תורישה ןתמ" תייצקנופ לש בוליש אוה םיבושחה
 אקווד הלולע היינשהש דועב ,ךילהתה תא םדקל הרומא הנושארה היצקנופה ."המרמ
 ןיב בוליש לש האצותה .םיתורישל תואכזה יאנת לש תוינדפק תוקידב בקע ובכעל
 דחוימב תוארל היה ןתינ םתואש ,תבחסו ךילהתה לוברס איה וללה תויצקנופה יתש
 .םתדובע ךלהמב ועגפנש םידעותמ־אל םירז םידבועב לופיטב
 ןוגכ ,תילהנימה המרב םיפסונ םיבושח םימרוג לע עיבצמ (1999) טושרוא־ןאו
 תויועט ןוגכ) םיינכט םיילהנימ םיכילהב םייוקיל ,םיכבוסמ העיבת יספוטב שומיש
 הלד תרושקתו (תורישה תוקלחמ ןיב הלועפ ףותיש־יאו תואלמגה בושיחב םידיקפ לש
 לופיטה ךילהת לש ישילשהו ינשה בלשב ואצמנ הלא לכ .ולש תוחוקלל תורישה ןיב
 הלא םילושכמש ,ןייצל שי ,תאז םע דחי .לארשיב הדובעב ועגפנש םירזה םידבועב
 חוטיבל דסומה לש תוילהנימ תויעבמ אצוי־לעופ םה אלא ,םינווכמ םיארנ םניא
.ימואל
 תוארל ןתינ (1999 ,טושרוא־ןאו) תינכותה הנבמ תמרל םיכיישה םילושכמה ןיב
 תליחתל המזויה תלטה ןוגכ ,הדובע תונואת ינפמ חוטיבה תינכות לש םיינבמ םיטביה
 םיתורישל השקבה תשגה ךילהתב תויחנהו םילהנ יוביר ;שקבמה לע ןיטולחל ךילהתה
 ינפב דימעמה רבד ,בר ןמז תועיבתב לופיטה תוכשמיה ;םירזה םידבועב לופיטהו
 לש הבר הדימ תראשהו ;םהיתויוכז תא תוצַמל םאובב ישוק הלאה םירזה םידבועה
 .םיתוריש תלבקל תועיבתב םילפטמה םידיקפה ידיב תעד לוקיש
 הדובעב ועגפנש םירזה םידבועה לש תויוכזה יוצימ ךילהתב םילושכמה רוקמ
 הרוקמש תובכרומ ,הדובע תונואת ינפמ חוטיבה תינכות לש התובכרומב אוה לארשיב
 תילמרופה תוינידמה .םירזה םידבועה תייסולכואב תודסוממ לופיט יכרד רדעהב הארנכ
 ,תילארשיה תואיצמל םאתהב העבקנ לארשיב הדובע יעגפנב לופיטה ןיינעב תמייקה
.םירזה םידבועה לש םידחוימה םהיכרוצל תסחייתמ הניאו
 Handler &)  תרווסגנילוהו  רלדנה  לש  םטבמ  תדוקנמ  ריבסהל  ןתינ  הז  רבד
 תוירוביצ תוינכות לש םושייה יכרד יבגל תומימעש ,םינעוטה (Hollingsworth, 1970
 םירושקה  םישיגר  םיאשונב  לופיטמ  תוינידמה  יעבוק  לש  תוענמיה  לע  העיבצמ
 סאטורפו (Lipski, 1980) יקספיל .הנידמב םייתלשממ־םינפ וא םייכרע םיטקילפנוקל
 ידיב תעד לוקיש לש הבר הדימ הריאשמ וז תומימעש ,םינייצמ (Prottas, 1980)  ןיקטלז־יאלוזא הנא 140
 םישעמל תוירוביצ תוינכותב םימומע םיללכ םגרתל םיצלאנ וישנאש ,עצבמה גרדה
 ךילהתה תא לברסל אקווד םילולעה םיבורמ םילהנ םירציימ םה ךכ לשבו ,םייטרקנוק
.תבחס םורגלו
 תחא ,(Handler & Hollingsworth, 1970) תרווסגנילוהו רלדנה לש םטבמ תדוקנמ
 םיטרדנטס עובקל איה תינכותה םושיי לש המרב הז ישוק םע דדומתהל םיכרדה
 םיטרדנטס תעיבק .תוחוקלל םיתורישה לע ףיקמ עדימ ץיפהלו עוציבה יכילהל םירורב
 םידיקפה לש תעדה לוקיש תאו הימונוטואה תא ליבגהל םייושע ,עדימה תצפהו ,הלא
 .אסיג ךדיאמ ,תוחוקלה תא םיצעהלו ,אסיג דחמ
 יכרדל קוחב תדרפנ תוסחייתהל תובישח שיש הארנ ,תילמרופה תוינידמל רשא
 םילועה םידחוימה םהיכרוצ רואל ,לארשיב הדובעב ועגפנש םירזה םידבועב לופיטה
 תובושח תוארנ וז הייסולכואב לופיטה יכרד לש היצזילמרופו היצזיטרדנטס .חטשה ןמ
.בחרתתו ךלת קר הדובע ךרוצל הריגה לש העפותה ןהיפלש תויזחתה רואל דחוימב
 םנוחטיב רקח םניינעש םירקחמ לש ןטק רפסמל ףרטצמ הז רמאמב גצוהש רקחמה
 ךילהת הנושארל ןאכ ראותמ ,ןכ לע רתי .לארשיב םירזה םידבועה לש ילאיצוסה
 הפיקמ הריקס האבוהו ויבלש לכל לארשיב הדובעב ועגפנש םירזה םידבועב לופיטה
 .םהיתויוכז יוצימל םכרדב הלא םיעגפנ ינפב ודמעש םילושכמה לע
 םירזה םידבועה תויוכז הבר הדימב ומצמוצ 2003 תנשמ לחה ,הלעמל רומאכ
 תויוכז םידעותמ־אלה םידבועה ןמ ללש קוחה .לארשיב הדובע תונואתב ועגפנש
 םידבועה ןמ םג וללשנ םוקישה ךרעמב ןיעב תואלמג .הדובע יעגפנל םיתורישל
 הרוצב קוחה לידבה אל ןכ ינפלש םושמ ,םידקת םה הלא הקיקח ייוניש .םידעותמה
 עגונה לכב ילארשי דיבעמ לצא םיקסעומה םידבוע לש תונוש תוצובק ןיב תילמרופ
.הדובע יעגפנ תואלמגל תואכזל
 ןוחטיבה לע לקשמ תולעבו תורישי תוכלשה הארנה לככ שי הלא תויוכז םוצמצל
 דואמ בושח ךכ םושמ .לארשיב םתדובעב ועגפנש םירזה םידבועה לש ילאיצוסה
 םתרדה תורמלש ,ןייצל יוארה ןמ ,תאז םע דחי .דיתעב רקחיהל ךישמי הז אשונש
 יעגפנ  םוחת  ,הדובע  יעגפנל  םיקנעומה  םיתורישמ  םירזה  םידבועה  לש  תיקלחה
 רובע לארשיב רתויב םירדסומה ילאיצוסה ןוחטיבה ימוחתמ דחא רתונ ןיידע הדובע
 תונואתב  םיעגפנה  םירזה  םידבועל  האוושהב  דחוימב  ,םירזה  םידבועה  תייסולכוא
 .יהשלכ תינכותב םיסוכמ םניאשו הדובעל תורושק ןניאש
היפרגוילביב
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